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Zilingo adalah salah satu dari perusahaan startup internasional yang 
didirikan oleh Ankiti Bose dan Dhruv Kapoor pada Oktober 2015, perusahaan ini 
didirikan karena mereka terinspirasi dari pasar-pasar offline di Asia yang berjualan 
begitu banyak model pakaian tetapi mereka tidak menjualnya secara online. Pada 
tahun 2018 Zilingo bergabung di marketplace Indonesia. 
Zilingo sendiri adalah salah satu platform e-commerce yang berfokus di 
bidang fashion. Selain di bidang e-commerce, Zilingo kini mulai mengembangkan 
platform lainnya yang berfokus pada pasar B2B (Business to business), dengan 
meluncurkan platform baru yang bernama Zilingo Asia Mall (ZAM). 
Dalam pelaksanaan praktik kerja magang, penulis bekerja di departemen 
Credit Risk dimana penulis harus melakukan pemeriksaan dokumen klien, 
pemeriksaan faktur klien, pemeriksaan rekening bank klien dan mengingatkan 
tanggal jatuh tempo klien. Selain itu, penulis juga harus meng-update Approval 
Application Tracker. 
Penulis melakukan kerja magang supaya penulis dapat menerapkan, 
merealisasikan, serta mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang penulis 
dapatkan di kampus dengan terjun langsung ke dalam dunia kerja dan 
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dalam dunia kerja. Selain itu 
diharapkan penulis juga mendapat pelatihan dan pengalaman bekerja serta 
gambaran dunia pekerjaan yang sesungguhnya sebagai bekal dalam menghadapi 
dunia pekerjaan saat lulus nanti. 
 









Zilingo is one of the international startup that has been established by 
Ankiti Bose and Dhruv Kapoor at October 2015, this company has been established 
because they’re inspired by offline market in Asia who sell so many clothing 
models but they don't sell them online. At 2018 Zilingo join in Indonesia 
marketplace. 
Zilingo is e-commerce platform focused on fashion. In addition to e-
commerce, Zilingo is now starting to develop other platforms that focus on the B2B 
(Business to business) market, by launching a new platform called Zilingo Asia 
Mall (ZAM). 
In the implementation of internships, the author works in the Credit Risk 
department where the author must examine the client's documents, check the client's 
invoice, check the client's bank account and remind the client's due date or Days 
Past Due. In addition, the author must also update the Approval Application 
Tracker. 
The author does an internship so that the writer can apply, realize, and 
develop the knowledge that the author gets on university by participating directly 
into the world of work and solving problems encountered in the world of work. In 
addition, it is expected that the author also gets training and work experience as 
well as a picture of the real work world as a provision in dealing with the world of 
work when graduating later. 
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